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RANCANG BANGUN APLIKASI CONTENT MANAGEMENT 




Kerja magang adalah tahap terakhir yang harus ditempuh mahasiswa 
sebelum dapat meraih kelulusan dari universitas tempat menimba ilmu. Kerja 
magang diharapkan dapat mengenalkan bagaimana cara kerja industri yang ada dan 
juga memberikan ilmu yang tidak didapatkan selama masa perkuliahan. 
Dalam kegiatan kerja magang mahasiswa bekerja sebagai back-end 
programmer. Dalam kegiatan kerja magang ini mahsiswa membuat sebuah aplikasi 
Content Management System (CMS) yang akan mengatur konten dari aplikasi 
mobile yang sudah dibuat sebelumnya yang bernama Qitabot. Pembuatan CMS 
dibuat dengan menggunakan Laravel sebagai framework utama. Laravel adalah 
framework yang sedang lumrah digunakan saat ini karena kemudahan yang 
diberikan oleh framework tersebut. 
Kegiatan kerja magang dilakukan selama 3 bulan dari 1 Agustus 2019 
sampai dengan 31 Oktober 2019. Dalam dilakukannya kerja magang ini mahasiswa 
mendapatkan banyak pengalaman yang tidak ada didapatkan selama masa 
perkuliahan dan mampu menerapkan ilmu yang dipelajari selama masa 
perkuliahan. 
 









DESIGN AND DEVELOPMENT OF CONTENT MANAGEMENT 





Internship is the last step that students must take before they can graduate 
from the university where they study. Internship is expected to introduce how the 
workings of existing industries and also provide knowledge have not been learned 
during the studies. 
In this internship students work as back-end programmers. In this 
internship, students create a Content Management System (CMS) application that 
will manage content from a pre-made mobile application called Qitabot. CMS is 
made using Laravel as the main framework. Laravel is a framework that is being 
used today because of the convenience provided by the framework. 
The internship are carried out for 3 months from 1 August 2019 to 31 
October 2019. In doing this internship students get a lot of experience that is not 
obtained during the lecture period and is able to apply the knowledge that have 
been learned during the studies. 
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